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“Kenize Murat”ı niçin 
vatandaşlığa almazlar?
GÜNLÜK politikanın peşine takılınca, ya da günlük olay­ların içine dalınca, insan, a- 
ğaçlara bakmaktan, ormanı göre­
mez hale düşüyor.
Biliyorsunuz, birkaç gün önce 
Enver Paşa'nın mezarı Türkiye'ye 
getirildi, aynı günlerde gazetelerde 
bir haber daha vardı:
"Kenize Murat'ın Türk vatandaş­
lığına geçme isteği kabul edilme­
di."
★★★
İLK bakışta bu iki haber, bir çeliş­
ki gibi görülebilirdi; öyle ya bir Os­
manlI Paşası'nın mezarı Türkiye'ye 
getiriliyor, Osmanlı hanedanından 
birinin Türkiye Cumhuriyeti vatan­
daşı olması kabul edilmiyordu.
Bu bir çelişki değil miydi? 
Doğrusu biz de bunu ilk başta 
çelişki gibi görmüştük, lâkin Prof. 
Dr. Ahmet Mumcu'nun yazısını o- 
kuyunca (Cumhuriyet - 14.8.1996) 
tabir caizse ayıldık. Sayın Mumcu 
"Bize kalırsa her iki olay birbirini 
ek güzel biçimde tamamlıyor, 
içbir çelişki yok" diyordu.
Neden?
Nedenine gelmeden önce Enver 
Paşa ile Kenize Murat'ı karşılaştır­
mak gerek...
Enver Paşa hakkında bilinen çok 
şey var, bir Osmanlı Paşası, "Tu­
rancılık" gibi bir hayalin peşinde, 
bütün Türkleri tek bayrak altında 
toplayacak, kendisinin Cihangir o- 
lacağına inanmış, devrimci değil, 
tutucu...
irkir
KENİZE Murat ise, 93 gün padi­
şah kalan 5. Murat'ın torunu, dede­
sinin, "akıl hastası" diye tahttan in­
dirilmesi bile kuşkulu, bazı kay­
naklara göre açık düşünceli, libe­
ral, İngilizlerinkine benzer bir meş­
rutiyet yönetimi kurmaya kararlı, 
hatta Mason olduğuna dair söylen­
tiler bile var.
İşte Kenize Murat, bu padişahın 
kızı Hatice Sultan'ın kızı Selma 
Hanımsultan'ın kızı... Yani sırayla 
önce 5. Murat, sonra Hatice Sul­
tan, sonra Semra Hanımsultan ve 
Kenize Murat...
irkir
KENİZE adı nereden geliyor? 
Selma Hanımsultan, annesiyle 
birlikte Türkiye'den sürüldükten
sonra Hindistan'ın Kotvvars Mihra­
cesi Seyid Sacid Hüseyin'le evleni­
yor... Semra Hanımsultan Hindis­
tan'da yaşayamıyor, annesi ölünce 
kocasından izin alarak Avrupa'ya, 
Paris'e geliyor, orada kızını doğu­
ruyor, bir daha dönmüyor, işte Ke­
nize Murat bu kız, asıl adı Kenize 
Hussein de Kotvvara, ama o büyük 
dedesinin adını kullanıyor, Semra 
Hanımsultan da ölünce, küçük kızı 
yani Kenize Murat'ı İsviçre'nin Pa­
ris Konsolosu alıp büyütüyor, tayini 
çıkınca da, kızı bir Katolik okuluna 
verip gidiyor. Kenize Murat, bir 
Fransız gibi büyüyor, Sorbonne'da 
sosyoloji ve psikoloji okuyor...
Ve sonra büyük yankılar uyandı­
ran ilk kitabını yazıyor:
"Ölmüş bir prenses tarafın­
dan..."
Kitap Kenize Murat'ın annesi 
Semra Hanımsultan'ın hayatı, sa­
dece Fransa'da 1 milyon 200 bin 
satıyor.
Kenize Murat gazetecilik de ya­
pıyor, Fransa'nın en büyük dergile­
rinden "Nouvel Observateur"de 
çıkan bir yazısı üzerine Ermenilerin 
hedefi haline geliyor, çünkü yazı­
sında "Hayır, soykırım olmadı, bu 
adamlar doğru söylemiyor" demiş­
tir.
Kenize Murat için daha yeterli 
bilgi edinmek isteyenlerin Murat 
Bardakçı'nın "Son Osmanlılar" ki­
tabını okumaları yararlı olur...
★★★
PEKİ, Enver Paşa'nın mezarını 
Türkiye'ye getirip, Kenize Murat'ı 
vatandaşlığa almamak niçin çelişki 
değil...
Çünkü Kenize Murat, onların 
pek işine yaramaz da ondan...
Sayın Prof. Dr. Mumcu'nun dedi­
ği gibi:
"Osmanlı ailesinin yaşayan bü­
tün kadın üyeleri gibi (Kenize Mu­
rat da) tesettüre uymuyor, modem 
bir yaşamı var, dinsel vecibeleri 
yerine getirip getirmediği bilinmi­
yor. Siz gerçek ve tutucu bir Os­
manlI olsaydınız, bu bayana Türki­
ye Cumhuriyeti yurttaşlığı tanır 
mıydınız?"
Hele Kenize Murat, Osmanlı ha­
nedanından olmasına rağmen, 
Mustafa Kemal Atatürk'e de karşı 
değilse...
Taha Toros Arşivi
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